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320 Recenzije. 
»Vuk u ovčjoj koži« gluma je iz seljačkog života u dva čina od 
dra Josipa Andrića. Za sama muška lica (11 njih). Izdanje »Društvene po­
zornice« svezak 10. 2agreb, Trg Kralja Tomislava 21. Cijena 10.— dinara. 
Ovim je igrokazom naša pučka, lajićka, dobrovoljačka gluma dobila 
novi i izvorni rad dobrog poznavaoca hrvatskog sela i vrsnog pučkog 
pisca. Naročito je ova gluma rijedak prilog namijenjen i seoskim pred-
stavljačima, za koje je osobito teško naći valjani komad. Gluma je pisana 
lijepim narodnim jezikom, radnja je zanimiva, postav jasan i ne će zadavati 
redatelju suvišnih muka, tendenca sasvim nenametljiva, a dobra. Radi se 
o propagandi za dobru štampu, pa kako se »Dan dobre štampe « u nas 
slavi na Petrovo i Pavlovo ova je gluma izašla u najbolji čas. 
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